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ABSTRAK
Dani Pratama. Sistem Informasi Geografi Stadion Sepak Bola Di Provinsi Jawa
Tengah Dan D.I Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Teknik Universitas
PGRI Yogyakarta, April 2016.
Tujuan penelitian yaitu membangun Sistem Informasi Geografi Stadion
Sepak Bola Di Provinsi Jawa Tengah Dan D.I Yogyakarta, Menguji validasi dan
kehandalan Sistem Informasi Geografi Stadion Sepak Bola Di Provinsi Jawa
Tengah Dan D.I Yogyakarta yang dibangun melalui black boxtest dan alpha test.
Obyek penelitian pada penelitian ini adalah stadion sepak bola di Provinsi
D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Berdasarkan hasil pengujian, SIG yang dibuat dapat membantu
masyarakat atau supporter untuk memperoleh informasi tentang club dan letak
geografi dari stadion sepak bola yang berada di Provinsi Jawa Tengah & D.I
Yogyakarta.
Kata Kunci : Sistem Informasi Geografi, Stadion Sepak Bola
xvi
ABSTRACK
Dani Pratama. Geographical Information Systems Of Football Stadium In the
province of Central Java and D.I Yogyakarta. Essay. Yogyakarta. Faculty of
Engineering, University of PGRI Yogyakarta, April 2016 .
The research objective is to build a Geographic Information System Of
Football Stadium In the province of Central Java and Yogyakarta D.I, Test
validation and reliability of the Geographic Information System Football Stadium
In the province of Central Java and D.I Yogyakarta built by black boxtest and
alpha test .
Object of research in this study is a football stadium in province of D.I.
Yogyakarta and Central Java.
Based on test results , SIG creation can help people or supporters obtain
information about the club and the geographical location of a football stadium
located in the province of Central Java and D.I Yogyakarta.
Keywords : Football Stadium, Geographic Information Systems
